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一、装置艺术的发展
装置艺术始于 60年代,也称为 环境艺术 。作
为一种艺术,它与六七十年代的 波普艺术 、极少
主义 、观念艺术 等有联系。简单来讲, 装置艺术
( installat ion art )是 场地+ 材料+ 情感 的综合展示





1917年,杜尚( Marcel Duchamp 1887- 1968)将
一个从商店买来的男用小便池起名为 泉 , 匿名送
到美国独立艺术家展览要求作为艺术品展出, 泉
一经展出立即引起各方哗然和不休止的争论, 成为






后,从 20世纪 50 年代到 21世纪初, 装置艺术都在
不停的发展和改进。表 1 展示了 20世纪装置艺术
的各时期发展的艺术家代表和作品代表。
表 1 20 世纪装置艺术的发展代表作
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Shallow Theory in the Art of Comprehensive Materials in Devices Using
CAO Li- jie
( X iamen U niv ersity Art Institute, X iamen 361000, China)
Abstract:T he installat ion art is certain time- space environment comprehensive display of the development
of art, w hich has experienced a long process. With the art ist ic idea and materials in the diversif icat ion of com
prehensive, medium material the creat ion process of plane and solid, single and mult iple com prehensive show is
one of the important modern installat ion art characterist ics and development trend. And comprehensive m aterials
in artist ic creat ion is organically using various media have created new rich vitality of visual lang uage, is the lat
est development of art materials applied to the device can be st reng thened the device in art for art chance, art ist ic
innovat ion; Rich installat ion art formal beauty, enhance the device art ist ic expression; Ex pand the aesthetic new
areas, enriched the installation art culture connotation.
Key Words:Comprehensive materials; Installat ion art; Art ist ic expression; Culture
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